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Resumo: As modificações dos hábitos alimentares dos consumidores, como preferência 
por alimentos prontos ou semiprontos, consumo de refeições fora do domicílio e 
aumento do consumo de alimentos frescos ou in natura, são fatores que contribuem 
para o aumento de doenças transmitidas por alimentos (DTA), principalmente 
parasitoses. O hábito de consumir hortaliças in natura aumenta os riscos de DTA 
resultantes do ciclo de contaminação fecal/oral. Dessa forma, foram analisadas 3 
amostras de alface de estabelecimentos comercias e 2 amostras de agricultura familiar 
entre novembro/2016 a março/2017 em Campos Novos - SC. As amostras foram 
submetidas ao processo de sedimentação por 24 horas e após visualizado no 
microscópio com objetiva de 10x a presença de parasitos. Todas as amostras 
apresentaram ovos que não foram possíveis as identificações. Assim, posteriormente, as 
amostras foram submetidas ao Método de flutuação em solução de sulfato de Zinco 
(Método de Faust), em que as mesmas amostras apresentaram a presença de oocistos de 
protozoários. As amostras foram armazenadas para, em futuros projetos, ocorrer à 
determinação da morfologia e micrometria – identificando as principais protozooses 
encontradas nas folhas de alface em Campos Novos – SC.  
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